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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian analisis dan pembahasan yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan berikut: 
1. Packaging Color tidak terbukti memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian maka dari itu hipotesis 
penelitian yang menyatakan bahwa: “Packaging Color 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian private label brand 
pada produk air mineral Indomaret di Surabaya” ditolak. 
2. Packaging Material tidak terbukti memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian maka dari itu hipotesis 
penelitian yang menyatakan bahwa: “Packaging Material 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian private label brand 
pada produk air mineral Indomaret di Surabaya” ditolak. 
3. Design of Wrapper terbukti memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian maka dari itu hipotesis 
penelitian yang menyatakan bahwa: “Packaging Color 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian private label brand 
pada produk air mineral Indomaret di Surabaya” diterima. 
Innovation terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian maka dari itu hipotesis penelitian yang menyatakan 
bahwa: “Packaging Color berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
private label brand pada produk air mineral Indomaret di Surabaya” 
diterima. 
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5.2. Saran 
 Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan dapat diberikan 
beberapa rekomendasi yang berupa saran-saran yang dapat menjadi bahan 
pertimbangan sebagai berikut:  
1. Bagi retailer yang ada di Surabaya, salah satu hal yang menjadi 
pertimbangan keputusan pembelian konsumen adalah kemasan, 
yaitu kemasan yang membungkus setiap produk. Peritel harus 
memperhatikan dengan benar bagaimana kondisi suatu kemasan 
produk yang mereka tawarkan kepada konsumen, karena kemasan 
dapat mempengaruhi suatu persepsi konsumen yang 
mengakibatkan suatu keputusan pembelian.  
2. Sebaiknya Indomaret menciptakan warna kemasan private label 
yang bening tanpa memberikan warna lainnya karena produk air 
mineral harus mampu menunjukkan kejernihan dari air mineral 
tersebut dengan menggunakan warna kemasan yang bening atau 
tembus pandang.  
3. Bahan kemasan air mineral yang unik dibandingkan dengan yang 
lain dan yang berkualitas bagus akan dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen, oleh karena itu sebaiknya 
Indomaret membuat bahan kemasan air mineral private brand yang 
unik dibandingkan yang lain dan berkualitas bagus. 
4. Informasi produk sangat diperlukan oleh setiap konsumen karena 
bagi konsumen itu merupakan kebutuhan yang perlu diketahui, 
oleh karena itu sebaiknya Indomaret mencantumkan informasi 
yang terkait pada produk air mineral private label brand . 
5. Sebaiknya Indomaret melakukan inovasi pada kemasan air mineral 
private label dengan cara menambahkan bahan-bahan yang baru 
atau menambahkan fitur yang unik karena konsumen menyukai 
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sesuatu yang baru baik dalam perubahan maupun perkembangan. 
Dengan kemasan produk yang baru, hal itu dapat menggugah 
minat daya beli konsumen. 
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